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志愿服务扮靓脱贫攻坚
◆  高和荣
摆脱贫困是生活在这个社会上的人们朴素的要求，打赢脱贫攻坚战则是我们长久的梦想，它构成了社会治理与社会建设的重要主题。从某种意义上讲，社会治理与社会建设的首要任
务就是能否采取有效措施，让全体社会成员各安其分、各得其所，鳏寡孤独废疾者以及朝不谋夕
者皆有所养。因此，整合社会力量帮助民众摆脱贫困、打赢脱贫攻坚战就成为衡量各级政府执政
为民能力的重要维度。
20 世纪 80 年代，特别是党的十八大以来，党和政府明确提出全面建成小康社会，强调通过开
展精准扶贫确保在小康之路上绝不落下任何一个人。经过近 5 年的努力，6000 万人口稳定脱贫，
创造了人类扶贫史上的伟大奇迹。这一成就的取得离不开各级政府的艰苦努力，离不开广大干部的
辛勤付出，离不开广大群众尤其是贫困户们的积极参与，也凝聚着千千万万志愿者的志愿服务力量。
在打赢脱贫攻坚战中，各地政府采取措施、整合力量，鼓励和吸引志愿者广泛参与精准扶贫。
志愿者们踏进雪域高原、走遍大江南北、深入城乡农村、驻足田间地头，精准掌握一些贫困家庭、
贫困人口详细情况，制订具体的扶贫方案。在这场伟大的脱贫攻坚战中，志愿者们充分发挥他们
的组织优势、制度优势，不断创新扶贫手段、方式与方法，因地制宜、因人而异地将项目带动与
组织实施整合起来，将资金帮扶与观念变革整合起来，将项目帮扶与技术支撑整合起来，将生产
与市场整合起来，将扶贫与扶志有效整合起来，将他助与自助有机整合起来，形成了许许多多的
精准扶贫模式，拓展了精准扶贫新境界，提升了脱贫攻坚新视野，奏响了一曲开展精准扶贫、打
赢脱贫攻坚战的和谐乐章，展示出新时代中国特色社会主义反贫困制度自信。
志愿者们开展的精准扶贫服务不仅践行了滴水穿石、久久为功的摆脱贫困思想，更通过一个
又一个具体的项目帮助广大贫困户树立了自力更生、不等不要不靠的勇气，助力数千万贫困人口
彻底摆脱了贫困，超越了长期以来发达国家所主导的反贫困理论，以精准为导向、以志愿服务为
载体进一步深化了中外扶贫理论内涵。将志愿服务融入到精准扶贫中去，拓展了扶贫理论界限，
通过丰富多彩的精准志愿服务活动形成了一系列扶贫理论模型，构成了具有鲜明中国特色的反贫
困理论内容，助推解决了世界上最大的发展中国家的贫困人口摆脱贫困问题，增强了新时代中国
特色社会主义反贫困理论自信。
精准扶贫，志愿者们在行动；精准扶贫，志愿服务不缺场；精准扶贫，志愿服务的本真使命。
在“党委领导、政府负责”下，志愿者们开展志愿服务扶贫很好地发挥了“社会协同”与“公众参与”
功能，体现出志愿服务扶贫的助他性及志愿性。从某种程度上讲，包括志愿服务扶贫在内的所有
反贫困措施已经成为全体社会成员的共识，内化为整个社会的共同行动。这种发乎志愿精神本性
的扶贫行动为中国特色反贫困之路注入新的元素与力量，展示了新时代中国特色社会主义反贫困
道路自信。
应该看到，作为精准扶贫的志愿服务扶贫取得了较好的成就，但是，其反贫困任务还远未结束，
进一步减少贫困人口数量任务依然艰巨。展望未来，志愿服务扶贫应该在提升扶贫精准性的同时广
泛借鉴其他扶贫方式并加以吸纳与创新，不断增强志愿服务扶贫有效性，让志愿服务扶贫成为中国反
贫困中一道亮丽的风景，为人类反贫困事业贡献出中国模式。   
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